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对国际经济组织决策法律制度的研究是国际经济组织法理论研究的一个重要部分 本文运用 
 
比较 分析的方法 尝试对国际经济组织决策的各种法律制度作一初步的探讨 全文共分为 
 
五章  
[HTH]第一章 绪论 HTSS 概括介绍了国际经济组织决策的基本含义 及其对国际经济 
 
法发展的重要作用  




议事与决策机构以及执行与主管机构 其次 简要介绍了国际经济组织决策的基本程序 包 
 
括动议的提出 文本的起草和讨论 提案的表决以及决议的生效等 并指出提案的表决是国 
 
际经济组织决策的关键环节  


















合理性和缺陷 其中专门针对国际经济组织所特有的加权表决制的不同模式 即布雷顿森 
 
林模式 国际商品协定组织模式 国际农业发展基金模式 欧洲共同体模式和 
 
其他特殊的加权表决制模式等 一一作了比较 分析和说明 对各自的优缺点进行了评述  
 
 








另外两种典型的技术性决策方式 即相对一致和保留的相关问题 最后 以倒协商一致为例 
 
分析 说明了国际经济组织在技术性决策方式上的探索和创新  
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畴的国际经济组织 参见曹建民主编 陈治东副主编 国际经济法概论 法律出版社  
 


















济组织 如国际货币基金组织 International Monetary Fund-IMF 国际复兴开发银行( 
 
International Bank for Reconstruction and Development-IBRD)和世界贸易组织 World 
 
 Trade Organization-WTO 作为最重要的综合性国际经济组织 它们的活动几乎覆盖了世 
 
界经济发展的各个重要领域 ZW(2  
 
周汉民 牟榕 论世界政治经济格局的嬗变与国际经济组织法学的发展 载于陈安主 
 
编 国际经济法论丛 第 1 卷 法律出版社 1998 年 5 月第 1 版 第 376 页  
 








首先 国际经济组织为世界各国利用多边协调机制参与国际事务提供了重要的制度保证 使 
 
国际经济关系朝着 以规则为基础 rules-based 的方向发展 ZW(3  
 














的过程 另一方面 国际经济组织决策的结果 即所形成的决议反过来又为国际经济组织的 
 
成员国订立了新的行为规则 成为规范彼此之间国际经济关系的新机制  
 






















第三 通过决策活动 国际经济组织制定出一系列规范性文件用以协调成员国在国际经济交 
 




性决定等外部决议的形式体现出来 也可以国际经济组织的内部决议即就其行政 预算等组 
 
织内部事项所作的决议体现出来 ZW(4 饶戈平主编 国际组织法 北京大学出版社 
 











本 也可称为决议 ZW(5  
 
决策 一词在中文中既可以作为动词使用 也可以作为名词使用 在本文中 决策用作 
 






















束力 而只是对成员国的行为产生指导性的作用或道义上的约束力 它们也可以具有国际法 
 
上的约束力 成员国必须依照国际经济组织的决策行事 例如 欧盟(European Union-EU) 
 
前身欧共体(European Economic Communities-EEC)依据 1957 年 建立欧洲经济共同体条约 
 
制定的规章全部都是有约束力的 而且在所有成员国内是可以直接适用的 ZW(6  
 
奥本海国际法 第一卷第一分册 英 詹宁斯 瓦茨修订 王铁崖 陈公绰 汤宗 
 




) 又如,国际商品协定组织的理事会所作出的决议对各成员国也具有约束力 ZW(7 陈安 
 
主编 国际经济法学 北京大学出版社 1994 年 12 月第 1 版 第 589 页 ZW)  
 
国际经济组织的决策 尤其是其产生外部决议的决策行为 为国际经济组织成员国创设了法 
 
律上或道德上的义务 从而为国际经济法规则的创立提供了基础 这种决策如果涉 
 




约的形式体现出来 就成为国际经济法正式的条约渊源 例如 国际劳工组织(Interna 
 
tional Labour Organization-ILO) 联合国粮食及农业组织 Food and Agriculture Orga 
 









来的决策 如建议和宣言等 在不同程度上具有阐明 确认或宣示国际经济法规则与习惯的 
 
作用 如果这些决策中所树立的法律原则得到大多数成员国的长期遵守和贯彻执行 也能够 
 

















员会(United Nations Commission on International Trade Law-UNCITRAL)旨在促进国际 
 
贸易法的协调和统一 在该委员会决议通过的草案基础上 已经通过了国际货物销售的时 
 
效 合同 海上货物运输等方面的几项国际公约 ZW(9 饶戈平主编 国际组织法  
 




大 其决策对于国际经济法的发展也起着越来越重要的作用 正因为国际经济组织的决策有 
 










LM DM( 第二章 国际经济组织决策的机构和基本程序 DM)  
BT1 第二章 国际经济组织决策的机构和基本程序  
 




使其能够有效地实现其职能 这些组织机构一般包括议事与决策机构 执行与主管机构  
 
行政与管理机构 辅助与工作机构 司法机构等 ZW(10  
 
王铁崖主编 国际法 法律出版社 1995 年 8 月第 1 版 第 541-544 页 饶戈平主编  
 



























大事项作出决议 或者提出各种建议以供各成员国采纳和实行 对于许多政治性国际组织而 
 
言 权力机构只为全体成员国提供了讨论问题的论坛 其性质基本上是建议性 监督性的机 
 
构 只能对内部事务作出有约束力的决议 而对外部事务则只能作出建议性的决议 例如  
 
联合国大会所作出的大多数决议都是建议性的 国际经济组织则不然 多数国际经济组织的 
 
议事与决策机构都能作出对其成员国具有约束力的外部性的决议 例如 欧共体 欧洲原子 
 
能共同体(European Atomic Energy Community-EURATOM) 欧洲自由贸易同盟(European Fr 
 
ee Trade Association-EFTA) 国际能源机构(International Energy Agency-IEA)等国际 
 




原子能共同体宪章 第 161 条 欧洲自由贸易同盟宪章 第 32 条第 4 款 国际能源机构
宪 
 
章 第 52 条 ZW) 国际经济组织的这一特性是与其行使经济职能的需要分不开的  
 
国际经济组织的议事与决策机构一般被称为大会 代表大会 全体会议 管理董事会等 不 
 
同的国际经济组织依据其性质 成员国数目以及是否将其职权授予其他机构等情况不同 其 
 


























联合国粮农组织 国际海事组织和联合国工业发展组织是每两年举行一次会议 国际民航 
 
组织是每三年一次 国际电信联盟则是每五年举行一次会议 ZW(12 饶戈平主编 国 
 
际组织法 北京大学出版社 1996 年 11 月第 1 版 第 176 页 ZW)  
 




一般称为大会 代表大会 全体会议等 拥有众多成员的世界性的国际经济组织往往采取 
 
此种模式 这种大会由各成员国选派代表团或代表参加 一般数年召开一次 2 理事会 
 
型 这种类型的决策机构一般是常设的 由相对固定的各成员国选派的理事组成 区域性国 
 




不但其内部机构有别于其他国际经济组织 而且其决策制度也有别于后者 其运作形式颇 
 
类似于内国法中的股东大会 在国际经济组织的实践中一般有两种情况 一种是名义上虽然 
 
为会员大会或理事会 但实际上是股东大会 如国际货币基金组织 国际复兴开发银行 亚 
 
洲开发银行等都属于这种情况 另一种是名符其实的股东会议 如安第斯开发协会的股东会 
 
议 ZW(13 陈安主编 国际经济法学 北京大学出版社 1994 年 12 月第 1 版 第 545 
 
页 ZW)  


















执行局等 执行与主管机构最初是作为决策机构的执行机关而存在的 其职能主要是执行 
 
权力机关的决议 提出建议 计划和工作方案并付诸实施  
 
随着国际经济组织的发展 执行与主管机构的作用日趋重要 开始参与到国际经济组织决策 
 








随着国际经济组织的不断发展和壮大 其组织成员迅速增加 议程也趋于复杂化 长期 
 
化 以往一年或数年才召开一次会议的议事与决策机构难以及时 有效地作出反应和决定  
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